KADAR KORTISOL, TRANSFORMING GROWTH FACTOR β (TGF-β), SERTA DERAJAT ADHESI PASCA LAPAROSKOPI DAN LAPAROTOMI









Lampiran 2. Data Dasar Penelitian 
No. Kelompok Cortisol.pre Cortisol.post ∆ Cortisol TGF.beta Adhesi 
1 Laparotomy 8,02 29,11 21,09 6059 3 
2 Laparotomy 2,21 23,9 21,69 7235 3 
3 Laparotomy 10,4 17,5 7,1 6903 3 
4 Laparotomy 7,44 27,5 20,06 7082 3 
5 Laparotomy 5,68 25,5 19,82 6621 3 
6 Laparotomy 9,9 27,1 17,2 6735 4 
7 Laparoscopy 8,3 23,3 15 4534 1 
8 Laparoscopy 5,1 18,4 13,3 3570 0 
9 Laparoscopy 2,3 15,9 13,6 4620 0 
10 Laparoscopy 9,3 17,1 7,8 4010 0 
11 Laparoscopy 2,5 14,1 11,6 4332 0 
12 Laparoscopy 3,3 23,6 20,3 4998 1 




Uji beda ∆  cortisol berdasarkan laparotomy dan laparoscopy 
Kelompok Mean  SD Median (min – max) P 
Laparotomy 20,03  1,550 20,18 (17,2 – 21,69) < 0,001*
£
 
Laparoscopy 11,4  3,253 12,45 (7,1 – 15) 
* Signifikan p < 0,05 
£













































.188 6 .200* .930 6 .583
.228 6 .200* .865 6 .207
.219 6 .200* .871 6 .232












This is a lower bound of the true significance.*. 

















6 6772.50 414.769 6819.00 6059 7235
6 4344.00 500.154 4433.00 3570 4998





N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.191 6 .200* .942 6 .679









This is a lower bound of the true significance.*. 
Lilliefors Significance Correctiona. 
Group Statistics
6 6772.50 414.769 169.329










6 3.17 .408 3.00 3 4
6 .33 .516 .00 0 1







































Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 4.  Gambar kegiatan penelitian 
Lampiran 4.1.  Pembiusan   Lampiran 4.2. Laparotomi 
    
 
Lampiran 4.3.  Laparoskopi   Lampiran 4.4. Laparoskopi abrasi ileum 







Lampiran 4.3.  Adhesi intra peritoneum  Lampiran 4.4. Adhesi intra peritoneum 
         
 
Lampiran 4.5. TGF-β ELISA Kit  Lampiran 4.6. Micro Plate Reader 
  
